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Esta é a relação das obras do arquiteto João Batista Vilanova Artigas,
constantes no arquivo de originais da Biblioteca da FAUUSP.
Resultado de transferência de acervo da Fundação Vilanova Artigas, esses
documentos foram recuperados, quanto a rasuras, manchas, etc., e preservados
dentros de cápsulas estanques de poliéster (mylar) pelo setor de Preservação do
Acervo, com o trabalho das bibliotecárias: Lisely S. de Carvalho Pinto, Maria Satiko
Matsuoka e a técnica Rita de Cássia Camargo. Foram classificados pelas
bibliotecárias: Neusa Kazue Habe e Rosilene Lefone, e a técnica Maria Iracema
Ferreira. Ambos os setores coordenados pela diretora da Biblioteca da FAUUSP,
Eliana de Azevedo Marques, que se responsabilizou pelo projeto junto da VITAE.
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